

















































































































　2015年 12月 5日に開催された第 19回 常民文化研究講座シンポジウム「『漁場図』を読む」の会場内に
おいて、神奈川大学日本常民文化研究所所蔵資料である漁場図の大型カラーコピー十数点を掲示した。資
料図録として本誌掲載にあたり、その中から数点を抜粋した。
［資料図録］漁場図
写真 3　鯔立切網操業図（神奈川大学日本常民文化研究所所蔵）
写真 4　慣行水面専用漁場図（神奈川大学日本常民文化研究所所蔵）
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